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●Portal Satu Data Indonesia
そして2014年には政府機関を中心とした様々なデー

















Portal Satu Data Indonesiaの開設以降、OGIの活動
は主により多くのデータセットの収録に集約するよう
に な っ た。Wor l d J u s t i c e P r o j e c t （h t t p s : / /





けだ。World Wide Web Foundation（https://index.
okfn.org/）のThe Open Data Barometer 2016では世
界ランク38位（前年40位）、東南アジア内ではシンガ
ポール、フィリピンにつぐ3位に位置する。スコアの
推移も緩やかに上向いている。
今後の課題としては、「言語」と「地方」をあげる
SatuLayanan（http://satulayanan.id/）
SatuDataIndonesia（http://data.go.id/）
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